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ABSTRACT 
        Symphonic Poem No. 1, Poems on Stone Drums is an orchestral piece with three main 
sections played in a single continuous movement. Its inspiration comes from a set of ancient 
Chinese seal scripts on ten drum-shaped stones now preserved in the Palace Museum in Beijing, 
China. These drum-shaped stones with seal scripts were originally made before the Qin Dynasty 
(221 BC – 206 BC), and were first discovered in 627CE. The poems on the seal scripts describe 
an ancient Qin king’s parade. However, for thousands of years and still today, experts and scholars 
do not agree on the exact date of the incidents described in these poems on stone drums. The legend 
and mystery that surrounds these drums, and the beauty of the ancient Chinese seal script 
characters are deeply attractive. These ten drum-shaped stones have been traveling through time 
and space to the present, and they are now displayed quietly in the Palace Museum in Beijing, 
China, offering a rich and dramatic contrast with the grand scene of the king of Qin king’s parade 
over two thousand years ago. In my composition, I express the massive contrasts in different 
sections through different timbres, dynamics, registers, and orchestration styles, and thereby praise 
the glorious and magnificent tradition of Chinese history and culture. Concerning pitch material, I  
 
iii 
employ a series of tetrachords with their permutations, and develop them using a technique based 
on set theory combined with a Chinese music flavor. Specifically, I use major and minor seconds 
to create two groups of tetrachords (“0123” and “0246”) along with their transpositions and 
permutations in the foreground and two Chinese pentatonic scales (CDFGA and C#D#F#G#A#) with 
their transpositions and permutations in the background.  
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Instrumentation: 
	
2 Flutes, 1 Piccolo 
3 Oboes (3rd doubling English horn) 
3 Clarinets in Bb (3rd doubling Bass Clarinet in Bb) 
3 Bassoons, (3rd doubling Contrabassoon) 
 
4 Horns 
3 Trumpets in C 
2 Tenor Trombone, 1 Bass Trombone 
Tuba 
 
Timpani 
3 Percussionists 
 
Harp 
 
Strings 
 
Percussion instruments list: 
 
Percussion 1: Vibraphone; Glockenspiel; Crotales; Snare Drum; Suspended 
Cymbal; Wind Chimes (metal) 
Percussion 2: Suspended Cymbal; Marimba; Wind Chimes (metal); Mark Tree 
Percussion 3: Tam-tam; Bass Drum; Triangle; Wind Chimes (metal), 3 Tom-toms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
viii 
Program Note: 
 
Poems on Stone Drums is inspired by the ancient Chinese seal scripts on ten drum-shaped stones 
that I saw them in the Palace Museum in Beijing, China. These drum-shaped stones with seal 
scripts were originally made before the Qin Dynasty (221 BC – 206 BC), and were first discovered 
in 627CE. These poems record the king of Qin’s parade in ancient times. However, for thousands 
of years and still today, experts and scholars do not agree on the exact date of the incidents 
described in these poems on stone drums. The legend and mystery that surrounds these drums, and 
the beauty of the ancient Chinese seal script characters are deeply attractive. These ten drum-
shaped stones have been traveling through time and space to the present, and they are now 
displayed quietly in the Palace Museum in Beijing, China, offering a rich and dramatic contrast 
with the grand scene of the king of Qin king’s parade over two thousand years ago. In my 
composition, I express the massive contrasts in different sections through different timbres, 
dynamics, registers, and orchestration styles, and thereby praise the glorious and magnificent 
tradition of Chinese history and culture. 
 
Duration: approximately 20 minutes 
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VITA 
 
         
        Shao Zheng (b. 1985) endeavors to compose music that merges “intense Chinese culture 
influences with his own unique personality”. He won the third prize in the International Composers’ 
Competition of the European Capital of Culture Wrocław 2016 (Poland). Shao is also the winner 
of the 2016 Celebrate Asia Composition Competition, and his winning piece BaiChuanFuHai 
received a world premiere by the Seattle Symphony. The same year, he won the Third Lin Yao Ji 
International Competition for Violin Compositions with his piece Xian Ge. In 2015, his symphonic 
overture XiaoYaoYou was performed as one of the finalists by the China National Opera House 
Orchestra in the China National Center of Performing Arts Concert Hall in Beijing, China. Shao 
Zheng holds a bachelor’s degree from the Tianjin Conservatory, China, where the Tianjin 
Symphony Orchestra gave an entire evening concert of his orchestral works. In 2014, he received 
a master’s degree in music composition from the University of Missouri-Kansas City.  
        Shao Zheng is currently a doctoral student studying music composition at the University of 
Missouri-Kansas City Conservatory of Music and Dance. At UMKC, he won the 2011 Gerald 
Kemner Prize in Orchestral Composition with his piece A Farewell, and his string quartet, Elegy, 
as the selected piece received its world premiere on February 29, 2012, by the Carpe Diem String 
Quartet on a Musica Nova concert that was part of the UMKC Chamber Music Composition 
Competition. Shao Zheng’s professors of composition includes Dr. Chen Yi, Dr. Zhou Long, and 
Dr. James Mobberley. He also studied orchestral conducting at UMKC with Dr. Robert Olson. 
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        As a pianist, Shao Zheng received the International Piano Master Class Diploma from the 
Grazyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Lodz, Poland, playing Maurice Ravel’s Jeux 
d'eau at the Arthur Rubinstein Concert Hall during his final concert there. Since 2011, he has been 
a resident pianist for the Musica Nova ensemble, especially playing contemporary chamber music 
and solo piano music. He is also the pianist in the Composer’s Guild Ensemble and for the Radical 
Art and Technology Ensemble.  He plays a large range of piano repertoire, which includes both 
classical repertoire and new works written by his fellow composition students, professors, and 
renowned contemporary composers.  
        Shao is his family name, and Zheng is his personal name. In the Chinese manner, surname is 
listed first, followed by his given name. 
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